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DE LA GUERRA EUROPEA 
La ofensiva francesa en la Champaña. 
El coronel Baronne, del ejército italiano, 
ha publicado en la prensa de su pais ten es-
tudio muy documentado acerca del asunto 
que sirve de epigrafe a estas lineas. 
Según el citado coronel, si los grandes 
movimientos por vía férrea han sido muy 
raros en las guerras precedentes, la causa 
ha sido que para el transporte de una gran 
cantidad de tropas no son los únicos facto-
res que hay que tener presentes la extensión 
de trayecto y la velocidad de los trenes. La 
principal consideración a que hay que aten-
der es él número de trenes militares que se 
puede expedir cada día. Es, pues, de nece-
sidad imprescindible variar las líneas fé-
rreas paralelas. 
Si el transporte de un Cuerpo de ejército 
exige 120 trenes, aproximadamente, sin 
contar la artillería pesada, es claro que dis-
poniendo de una sola linea, que permite so-
lamente la circulación de 20 trenes diarios, 
Se necesitarán seis días para transportar 
un solo Cuerpo de ejército. 
Pero si, por el contrario, se dispone de un 
haz de vías férreas que, por el número de 
lineas independientes y la coordinación 
técnica de éstas, es capaz de dar una gran 
potencia al tráfico, se podrá, poniendo en 
circulación 120 trenes diarios, transportar 
un Cuerpo de ejército por día. 
Los alemanes han tenido la previsión de 
construir y tener desde hace mucho tiempo 
dispuesto un magnífico sistema de vías fé 
rreas qzie atraviesan todo su territorio de 
Occidente a Oriente, y qut permiten, por lo 
tanto, circular 400 trenes diarios entre la 
frontera rusa y las fronteras de Francia y 
Bélgica, y, por consiguiente, transportar 
más de tres Cuerpos de ejército cada día 
desde el campo occidental de operaciones al 
oriental, o al contrario. 
Además, este sistema de líneas férreas 
transversales está en combinación, en las 
inmediaciones de cada frontera, con varias 
líneas paralelas a cada una de dichas fron 
teros, lo cual consiente, a la vez, trasladar 
a lo largo de esfas fronteras, y con gran ra-
pidez, las fuerzas que en ellas se acumulan, 
pudiendo concentrar en un punto dado, y 
en el momento más conveniente, contigen-
tes considerables. 
En opinión del crítico militar italiano, 
aunque los alemanes han utilizado en efecto 
este poderosísimo elemento de guerra, no 
han sabido obtener de él, al principio de la 
campaña, todo el provecho de que es sus-
ceptible. Este colosal sistema ferroviario 
debieran haberlo utilizado inmediatamente 
para reconstituir enormes masas estratégi-
cas que, movilizadas rápidamente sobre su 
frontera occidental para caer con fuerzas 
aplastantes «ya en un punto, ya en otro, 
hubieran evitado la estrategia lineal», que 
ha hecho imposibles las maniobras en la 
frontera francobelga, creando la situación 
actual. 
La primera vez que los alemanes han re-
currido a la formidable potencia de su red 
ferroviaria fué a mediados de septiembre, 
cuando comenzó a hacerse temible la pre-
sión del ejército ruso en la frontera orien-
tal. Visto que el ejército austrohúngaro era 
por si sólo incapaz de resistir dicha pre-
sión, los alemanes se vieron obligados a ba-
tirse en retirada sobre el Mame, el Aisne y 
el Oisse, a fin de reducir la excesiva longi-
tud de su frente, y teniendo que acogerse a 
una linea de resistencia sólidamente prepa-
rada para la defensa. 
De este modo pudieron economizar varios 
Cuerpos de ejército sobre el teatro occidental 
y transportarlos rápidamente a Polonia 
para oponerse a los rusos. 
Sucesivamente nueve Cuerpos de ejérci-
to, de reciente formación, fueron enviados, 
según las necesidades, a una o a otra de las 
dos fronteras. 
A principios de noviembre, después de las 
embestidas, que obligaron a los ejércitos 
austrogermanos a retirarse del Vístula y 
del San hasta los confines de la Silesia y de 
los Cárpatos, los alemanes concibieron el 
plan de una nueva y violenta ofensiva con 
el concurso de unidades tomadas del frente 
occidental. 
Más de 300 000 hombres fueron entonces 
transportados por la linea férrea desde 
Francia y Bélgica a Polonia, a fin de co-
menzar ese movimiento grandioso y obsti-
nado, cuyos resultados no son decisivos to-
davía. 
Todos esos rápidos traslados de tan enor-
mes contingentes no hubieran sido posibles 
si Alemania no hubiera organizado en 
tiempo de paz su maravillosa red de vías 
férreas. 
Según el coronel Barone, si los alemanes 
en vez de haberse contentado al principio de 
la campaña con seguir paso a paso en 
Francia el plan de Moltke en 1879, hubie-
ran adoptado un procedimiento nuevo, 
aprovechando su red de lineas paralelas a 
la ft ontera, servidas por las grandes y múl-
tiples vías procedentes del interior del terri-
torio alemán, habrían efectuado la invasión 
francesa en otras condiciones y obtenido 
éxitos, con los que ahora ya no podrán con 
tar, dado el sistema de líneas fortificadas 
qy,e las circunstancias han impuesto a am-
bos beligerantes 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
El bombardeo de los Dardanelos. 
Dicen de París que el ministro de Mari-
na ha facilitado la nota siguiente: 
El bombardeo de los fuertes de los Dar-
danelos ha sido reanudado a gran distan-
cia el día 25, a las ocho de la mañana. 
El bombardeo se ha seguido durante 
todo el día con regular intensidad. 
Sus efectos han sido destruir por com-
pleto cuatro de los fuertes de entrada del 
Estrecho, uno de los cuales había sido ar-
mado por los alemanes. 
El dragado de minas en el Estrecho ha 
comenzado bajo la protección de los acó-
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razados y cruceros de la flota combinada. 
De Atenas dicen que las noticias que se 
han recibido de Tenedos aseguran que el 
bombardeo de los Dardanelos continuó 
con gran violencia desde las nueve de la 
mañana hasta las seis de la tarde. 
El fuego de los fuertes turcos fué inten-
so durante una buena parte de la jornada 
y fué disminuyendo para cesar al obscu-
recer. 
Los fuertes de Erthogroil, Sedelbahz y 
Orhaniahan sufrido mucho, especialmente 
el segundo, que fué incendiado, viéndose 
desde Tenedos las llamas. 
Un acorazado aliado penetró por la no-
che en el Estrecho y bombardeó durante 
una hora los fuertes, retirándose sano y 
salvo. .< 
Los efectos del tiro de los fuertes se des-
conocen. 
Torpedero francés a pique. 
Telegrafían de París diciendo que el 
ministerio de Marina ha comunicado que 
el torpedero de la escuadra francesa Ba-
gue, que escoltaba un convoy de aprovi-
sionamiento para Montenegro, chocó con 
una mina austríaca en el puerto de Anti-
vari, a las nueve y media de la noche del 
25 del actual, yéndose rápidamente a pi-
que. 
La tripulación apenas si tuvo tiempo 
para lanzarse al agua y ganar el puerto. 
Han desaparecido 38 tripulantes, aue se 
cree hayan perecido ahogados. 
Las proposiciones de Wilson. 
Telegrafían de Londres que aunque las 
proposiciones hechas por el presidente 
Wilson no son conocidas al pie de la letra, 
pueden resumirse del siguiente modo: 
Alemania y la Gran Bretaña se compro-
meterán a no sembrar minas flotantes, y 
no colocarán minas fijas más que en las 
proximidades de los puertos. 
Las minas fijas estarán dispuestas en 
forma que no puedan presentar peligro 
para los buques mercantes en caso de que 
se suelten. 
Alemania y la Gran Bretaña se compro-
meterán a no emplear sus respectivos sub-
marinos contra los buques de comercio. 
Alemania aceptará que sean importa-
dos en su territorio los cargamentos de ví-
veres consignados a los agentes del Go-
bierno de los Estados Unidos. Estos agen-
tes del Gobierno serán encargados de ase-
gurar que los víveres importados son afec-
tos a la alimentación de la población civil 
y no a la alimentación del ejército ale-
mán. 
La Gran Bretaña, por su parte, dejará 
pasar los cargamentos de víveres expedi-
dos a Alemania en estas condiciones. 
E l cobre alemán. 
De San Petersburgo dicen que es tan 
grande la falta de cobre que experimen-
tan los alemanes, que éstos procuran bus-
carlo por todos los medios. 
Prueba de ello son los siguientes he-
chos: 
Refugiados procedentes de Lotz^ asegu-
ran que los alemanes han arruinado com-
pletamente la industria local, enviando a 
Alemania las partes de cobre que entra-
ban en la composición de las máquinas. 
Entre otros objetos de cobre, han envia-
do 10.000 cilindros de dicho metal que ser-
vían para la impresión de indianas, y cu-
yo valor se calcula en 1.500.000 rublos. 
Noticias de Roma dicen que han llega-
do a aquella capital agentes alemanes en-
cargados de importar a Alemania gran-
des cantidades de monedas de cobre ita-
liana, para emplearla en la fabricación de 
proyectiles. 
También de París dicen que un prisio-
nero francés ha conseguido hacer llegar 
una carta en la que indica que las autori-
dades alemanas han hecho descoser todos 
los botones de cobre de los capotes y de 
los uniformes de los prisioneros, los cua-
les han sido reemplazados por botones de 
asta, con objeto de emplear el referido 
metal en la fabricación de proyectiles. 
Las mujeres-soldados. 
Telegrafían del Havre que han desem-
barcado ya varios destacamentos de su-
fragistas inglesas, que forman parte de 
los ejércitos de mujeres que actualmente 
se están constituyendo en Inglaterra. 
Como ya se dijo, estos soldados-muje-
res serán encargados de los servicios de 
señales telefónicas y telegráficas, de dis-
tribuir órdenes, conductores de autos y 
do escoltar los convoyes de víveres y mu-
niciones. 
E l bombardeo de Dar es-Salam. 
Noticias de procedencia alemana dicen 
que ha sido publicado el informe oficial 
del gobernador alemán sobre el bombar-
deo de Dar-es Salam, en el que se demues-
tra que no hubo abuso por parte de los 
alemanes de la bandera blanca, como ha 
dicho una Agencia inglesa para justificar 
el bombardeo. 
En el informe se dice: 
«El 28 de noviembre se presentaron en 
la rada de esta población los buques de 
guerra ingleses Goliath y Fox, acompa-
ñados de un vapor carbonero y un remol-
cador. El sustituto del gobernador per-
mitió la entrada en el puerto de una lan-
cha inglesa, con el fin de poder compro-
bar que un vapor alemán anclado no es-
taba en condiciones de navegar. 
Contrario a lo convenido, después de la 
primera lancha entraron en el puerto 
otras dos canoas armadas de ametral'ado 
ras, las que hicieron volar las máquinas 
de otros tres vapores alemanes anclados 
en el puerto, causando un daño de 100.000 
rupias. Una parte de la tripulación de los 
vapores fué presa por los ingleses. 
Cuando después entró en el puerto otra 
canoa armada, fué atacada por nuestra 
ametralladora. 
Acto seguido, los buques ingleses bom-
bardearon la población, y bajo la protec-
ción del fuego las canoas pudieron salir 
del puerto, después de haber sufrido pér-
didas. Trece ingleses fueron hechos pri-
sioneros por nosotros, entre ellos el co-
mandante Patterson. 
El palacio del gobernador quedó com-
pletamente destrozado, y otras muchas 
casas sufrieron desperfectos. 
El 30 de noviembre, los buquea de gue-
rra ingleses bombardearon la población, 
que es abierta y no cuenta con ninguna 
defensa. Muchas casas quedaron destro-
zadas, y numerosas mujeres indígenas 
fueron muertas por laa granadas. Por 
nuestra parte, r.o ha habido ningún abuso 
de la bandara blanca.» 
El bombardeo de Calais. 
De París telegrafían nuevos detalles del 
bombardeo de Calais por los dirigibles 
alemanes. 
El dirigible -procedía del mar; por el 
Oeste enfiló la costa, y, manteniéndose a 
una altura de 300 metros, próximamente 
hizo rumbo a la estación de Fontinettes 
Sin arrojar un proyectil en un trayecto 
de cuatro kilómetros, llegó sobre el peque 
ño puente de Fontinettes, descendió rápi 
do sobre el cruce de vías y lanzó una pri 
mera bomba, que atravesó la pasarela y 
fué a caer sobre la vía de Dunkerque. 
Se elevó después el dirigible y lanzó 
otras cuatro o cinco bombas semejantes a 
la primera. Todos los proyectiles cayeron 
en las inmediaciones de la vía férrea. Uno 
de ellos estalló en el patio de una casa si 
tuada a unos 30 metros del paso a nivel 
otra bomba destruyó un hangar. 
No hubo que lamentar desgracias per-
sonales; pero sí las ocasionó otro proyectil 
que cayó sobre el tejado de una pequeña 
casa de la calle de Dognien, perteneciente 
a M. Blondel. 
Entre los escombros quedaron sepulta-
dos un anciano, una joven que ocupaba 
una bohardilla y un matrimonio con dos 
hijos, domiciliado en la planta baja. 
Todos murieron, a excepción de un niño 
de seis meses, que pudo ser extraído ileso 
de entre el montón de ruinas. 
Dijórase que un enorme cuchillo había 
dividido la casa, cortada jen sección. 
Los cristales de los edificios próximos 
quedaron hechos añicos. 
El dirigible se alejó rápidamente y des-
apareció hacia al mar. 
Sin duda, los tripulantes de la nave 
aérea conocían bien la región, ya que se 
encaminaron directamente desde el mar a 
Fontinettes y atravesaron la ciudad en su 
mayor longitud. 
Sobre el tejado de una casa contigua a 
la derrumbada se encontró un gallardete 
con los colores alemanes. 
Iba unido por uno de sus extremos a un 
saco que, indudablemente, contenía arena 
y acaso alguna carta, y que fué entrega-
do al gobernador de la plaza. 
Un avión sobre Suiza. 
Dicen de Araecy que un aeroplano ex-
tranjero, probablemente alemán, ha vola-
do por dos veces sobre Beurnevesin (Suiza). 
El avión ha sido acogido por vivo fuego 
hecho por los soldados helvéticos, que 
obligaron al aviador a internarse en la 
Alsacia a toda velocidad. 
El alza del cuero en Austria. 
Telegramas de Viena dicen que el cue-
ro ha sufrido tan grande alza en su pre-
cio, que el par de botas tiene un aumento 
de cinco a seis coronas 
Desde el mes de agosto hasta la fecha, 
el salario de los obreros de las industrias 
de cuero se ha elevado, de 15 a 20 coronas 
semanales, a 40, 50 y hasta (30. 
La exportación de maíz. 
Dicen de Sofía que el Gobierno búlgaro 
ha prohibido la exportación del maíz de 
la antigua y de la nueva cosecha. 
Una pregunta. 
De Londres dicen que en la Cámara de 
los diputados se le ha hecho a sir Edward 
Grey una pregunta respecto a si Rusia se 
proponía ocupar permanentemente Cons-
tantinopla y si Inglaterra ha dado per-
miso para ello. 
Sir Edward Grey ha contestado que lo 
único que sabe oficialmente es que si Ru-
sia vence a los turcos, procurará tener 
una salida al Mediterráneo, para facilitar 
la exportación e importación en su terri-
torio. 
La cuestión del pan. 
De París llegan noticias diciendo que, 
según otras recibidas de Scorac-de-Bel-
ves, la carestía del pan, y más que esto, el 
fraude qne cometen los panaderos, tiene 
soliviantados los ánimos. 
Dicen los habitantes de Scorac que 
aunque el precio de un pan con los 2.500 
gramos, es caro, lo hace más el hecho de 
que los panes no pesan más que 2.100 gra-
mos, e igual falta de peso se observa en las 
demás clases. 
La prensa se ocupa de tal estado de co-
sas y excita a las autoridades para que se 
adopten las medidas convenientes para 
evitar los abusos que cometen los pana-
deros. 
Carne de perro. 
Comunican de Copenhague que agentes 
alemanes compran a buenos precios sus 
perros a los paisanos del Oeste del Intland 
llegando a pagar hasta 75 francos por 
aquellos que están bastante gordos. 
Con la carne fabrican salchichas para 
la población de Alemania, donde escasea 
grandemente el ganado de todas clases 
El parte oficial del Estado Ma-
yor austríaco, dice así: 
«Las fuerzas austríacas avan-
zan con éxito por la orilla del 
Niesser. 
A consecuencia del combate l i -
brado el día 21, fueron hechos 
prisioneros-10 oficiales y 3.308 sol-
dados rusos. 
El generalísimo de las fuerzas 
austríacas, archiduque Federico, 
ha encargado al jefe supremo del 
ejército balkánico que dé las gra-
cias al comandante de la flotilla 
de monitores que operan en el 
Danubio, por la cooperación efi-
caz que ha prestado a las opera-
ciones de la flota austríaca,» 
Concesión de condecoraciones. 
El Emperador Guillermo ha concedido 
al general Hindenburg y al jefe del gran 
Estado Mayor del ejército Lde Polonia la 
cruz de la Corona de Roble y la del Méri-
to de la misma orden, respectivamente, 
como recompensa por el último triunfo al-
canzado sobre los rusos. 
Los profesores alemanes y la 
guerra. 
El ministro de Instrucción de Alemania 
ha comunicado a la Cámara los siguientes 
datos: 
De 11.600 profesores superiores y profe 
sores, 4.000 se encuentran en la guerra. 
De 4.300 agregados escolares, la tercera 
parte e^tá bajo las banderas. 
De 38.000 alumnos de más de 17 años, 
unos 30.000 están en el ejército. 
En los Cárpatos. 
Noticias recibidas de Budapest dicen 
que continúan los combates en la región 
de los Cárpatos. 
Los rusos defienden con encarnizamien-
to sus posiciones alrededor de Sanislan, 
para contrarrestar el avance de la línea 
derecha austríaca, que amenaza todo el 
frente de los Cárpatos. 
Otro despacho de Berna dice que en un 
combate reciente los austroalemanes han 
perdido 3.000 hombres en la garganta de 
Doukla. 
En la garganta de Onjok los austríacos 
han descubierto 2.000 cadáveres rusos y 
austrohúngaros. 
Sobre Dounaietz los austríacos han in-
tentado varios ataques contra Dabrova. 
Los rusos les han rechazado con gran-
des pérdidas. En Grovnik los rusos han 
tomado un furgón de municiones austría-
cas. 
En los Cárpatos centrales continúan 
tambiéa los combates en las trincheras. 
Más de 200.000 hombres combaten cuerpo 
a cuerpo, resultando bastantes heridos. 
Estos son trasladados a Ungvar y Eperjes. 
A Swrdnik han sido conducidos 8.600 
heridos y más de 3.000 muertos. Los heri-
dos habían pasado diez y ocho horas so-
bre el campo de batalla sin ser socorridos 
y alimentados. 
En Bukovina. 
Un despacho de Génova dice que conti-
núa la ofensiva rusa en Bokovina, cau-
sando grandes pérdidas al enemigo y re-
cobrando un cuartel de prisioneros rusos 
que los austríacos pensaban enviar a Mar-
marosziget, habiendo también recuperado 
Sadagow, que está a ocho kilómetros al 
Norte de Cyernovity. Los austríacos con-
centran sus tropas en esta población. 
Destacamento alemán prisionero. 
Según un telegrama de San Petersbur-
go, la caballería rusa, en un ataque, ha co-
gido prisionero un destacamento alemán 
que se dirigía a Niemen para hacer saltar 
la línea del ferrocarril de Varsovia. 
Una victoria en Polonia. 
La Embajada rusa en Roma publica un 
boletín anunciando una importante victo-
ria rusa en el centro de Polonia, sobre la 
ribera izquierda del Vístula. 
La zona de guerra. 
Según un despacho de la agencia Wolf f, 
la comunicación del Almirantazgo alemán 
relativa a la zona de guerra, dice qn 
islas Orkney, con Kirwall y las islas oH 
tlands, están comprendidas en ella p 
contrario, está libre la travesía por i0fp 
dos de las islas Faroe. 
Las pérdidas alemanas. 
Según un despacho de AmsterdaQ, I 
pérdidas de los alemanes en Praaiavl!!,| 
lonia, en las tres últimas semanas a» • 
den a 200.000 hombres. ' Cleí 
Más submarinos alemanes 
Dicen de Roma que el Gobierno aWí 
ha enviado al arsenal de Pola tres 
submarinos, que serán botados en esta ^ 
mana, para tomar parte en la caiapa¡, 
contra los buques neutrales. 
En los docks de Cockerill y en Nbolc 
cerca de Auvers, han sido construí? 
otros dos submarinos, que han s¡rlotra, 
ladados a Zeebrugge. 
El Gobierno alemán y BruseiJ 
Según un periódico belga. Les NouveliA 
el gobernador militar de Bélgica, ge 
von Bissing, tiene la intención de tranJ 
portar su cuartel general a Lieja, en breJ 
plazo. Detrás de él irá todo el elemen 
civil. 
La alimentación en Austria 
Hungría. 
Dicen de Roma que el Gobierno augtrjj 
co ha confiscado todas las provisioaesJ 
harinas y granos. 
Añaden que en Bohemia millares depj 
B«nas están amenazadas por el hambre. 
En Egipto. 
Un despacho de Constantinopla dk 
que el nuevo desastre sufrido por lastri 
pas turcas en el canal de Suez, ha can» 
do en Syra una gran consternación. 
Las banderas, que creyendo en BU 
toria habían sido colocabas en todos 
edificios, fueron inmediatamente retira! 
das. 
E l general Pau. 
Un despacho de Bucarest dice qnsi 
general Pau ha declarado, hablandodeljl 
cooperación de Rumania, que estima m 
masiado a los directores de su politicJ 
para creer que no desperdiciarán la m\ 
sión que se presenta de realizar las as; 
raciones nacionales rumanas. 
Poíncaré visita los heridos, 
Dicen de París que M. Poincaró ha vi I 
visitado el hospital instalado en la Avenil 
da de los Campos Elíseos por el Sindicaul 
de costureras. 
En la visita fué acompañado por el mil 
nistro de Comercio, M. Gastón ThomsoJ 
í l 
Desde San Petersburgo comu-
nican el siguiente parte oficial pn-
blicado por el Estado Mayor dd 
ejército ruso. Dice así: 
«Hemos rechazado sobre la ori-
lla izquierda a las tropas enemi-
gas que franquearon el Niemen, 
cerca de Fsvesiviks. 
Continúan los combates en va-
rios puntos del frente. 
En la Galitzia occidental hemos 
rechazado los ataques de los aus-
tríacos. 
En los Cárpatos no ha habido 
ningún cambio.» 
Ingleses y japoneses. 
De Londres dicen que entre los voini" 
tarios que se han presentado en las Colo-
nias para servir en el ejercito inglés, fig"' 
ran muchos japoneses. 
En los Dardanelos. 
Un despacho oficial turco dice que ayf 
volvieron ios buques aliados a boml̂  
dear los siete fuertes exteriores de los Dar-
danelos, causando averías en alganfl»^ 
ellos. 
Los turcos tuvieron cinco muertos y 
diez heridos. 
Hoy continuó el bombardeo, retirándo" 
algunos buques con averías. 
Un crucero francés desembarcó ciw 
hombres sobre la costa de Akaba. 
Después de una lucha que daió dcáb"" 
ras, los turcos les obligaron a reeffl»1' 
caree. 
Las bajas de los turcos fueron tres ifloer 
tos y tres heridos. 
Otro bloqueo. j 
Los periódicos de La Haya dicen qflfl̂  
Gobierno británico declarará mañ»Da 
bloqueo del Africa oriental alemana y 
islas adyacentes. o , ( 
La zona de bloqueo será de los 4o ̂  
los 10' 41' de latitud meridional. .. 
Desde el día 4 de marzo no se Pernl 
el paso de ningún buque por la zona 
queada. 
El vapor «Asturias»* 
El Almirantazgo inglés ha 
una nota que contiene las declarad0 
de los tripulantes del buque-hoapH*1 le, 
turias, que fué echado a pique por lo* 
manes. ^ 
Los tripulantes relatan cómo se Per ̂  
el barco y el auxilio que recibiero» 
otros buques que se hallaban a la 8̂W, 
Una comunicación oficial- ^ 
El ministro de Marina francés hap0 
cado una nota afirmando que ayer f l l | 
asaltados dos de los fuertes exteri 
al 11 





^ ^ a e r t e de D-irdanes. ^ 
d»'106 . H contestan débilmente al fn* 
|JOSta, 
gn de !0S ^DArticalares ^ At.enaS) qne 
^^TDrensa parisién, dicen que la 
Pabl1? a aliada ha consegaido penetrar 
ES A r f-tros en los Dardanelos y que se 
20 kl «hora en la parte más estrecha. 
eIlCtten Los aviadores 
i ñafian de París que el periódico La 
T fice aue varios aviadores alemabes 
Croiv d0 03ten(ie fueron atacados 
qae8n aviador icg'és que, maniobrando 
p0r a L habilidad, alcanzó mayor altura 
qu/lo* enemigos y pudo hacer caer a tres 
*taUbeB8iete oficiales alemanes que los tri-
c a b a n quedaron destroz 
e^ciadelacaída. 
flíeneo dejanlandep. 
roncícrfo Infa -til 
Estn ta'de so rekb ará m concierto 
qne estará «ca 'go de los discípulos del 
reputado profesor señor Lacarra. 
Ei programa es el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
I a) Adagio, b) Seherzo. De la sonata ter 
cera. -Beethoven. 
I I a) Polonesa, op. 26, n.0 1.—Chopín. 
fe) Fileuse.-Raff. 
I I I Allegro de concierta—Granados. 
. Piano, Máximo Celayeta. 
SEGUNDA PARTE 
I Andante del 8 0 cuarteto.—Mozart. • 
Pequeña orquesta de niños formada por 
el profesor don Emilio Lacarra: 
Piano.—Máximo Celayeta. 
Violines primeros.—Antonio Gil, Fer-
nando Mirapeix, Clemente González y Ar-
turo Pacheco. 
Violines segundos.—Carlos Hoppe, Car-
los Huidobro, Felipe Sesma, Jesús Mira-




I I Concierto en «re menor» (dos violines 
y piano), E nilio Lacarra, Antonio Gil y 
iláximo Celayeta - J . 8. B*ch. 
I I I Romanza «en fa» (violín y piano), 
Amonio Gil y Máximo Celayeta.—Beetho-
ven. 
IV Momento musical.—Schubert. Mar-
cha fúnebre (orquesta).—Mendelssohn. 
El concierto empezará a las siete en 
punto. 
La Exposición artística. 
Con motivo del concierto que se celebra 
esta tarde, la Junta de gobierno ha acor-
dado retirar los cuadros que estaban colo-
cados en el salón de actos. 
Estos cuadros serán hoy instalados en 
el salón de lectura. 
Junta general. 
Bajo la presidencia del señor Pombo Iba-
rra se celebró ayer tarde la junta gene-
ral extraordinaria que estaba anunciada. 
Se acordó por unanimidad aplazar la 
celebración de la junta general ordinaria 
En la 1 g w l l de^veraun a i .viosa hasta la primera quincena de junio próxi-
mo y autorizar a la Junta de gobierno para 
hacer la renovación de cargos, lo mismo 
en la Junta que en las Secciones. 
Sa dió cuenta déla satisfactoria situa-
ción económica del Ateneo en 31 de di-
T?1 narte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
taIFn t a Argonna, la artillería 
francesa ha hecho .saltar varios 
L ^ i t o s de municiones estable-
a o s cerca de Saint Albert y del 
hosci'uedeMelancourt. • 
Fntrft la Argonna y el Mosa los 
alemanes incendiaron con un lí-
n nido inflamable las trincheras 
nvanzadas francesas, que han te-
nido eme ser abandonadas. 
Los soldados que las defendían 
uifrieron gravea quemaduras 
Mediante un contraataque re-
rhazamos a los alemanes, causán-
doles muchas pérdidas y hacién-
doles numerosos prisioneros. 
la artillería pesada francesa des-
truyó varios cañonesde l enemigo, 
haciendo saltar veinte cajas de 
municiones, aniquilando un des-
tacamento y destruyendo un cam- ciembre último, y de la labor realizada 
nainpnto de los alemanes. lJor las diferentes Secciones desde la inau-
pameu^ Tlrnl^P pnnH- ^ración oficial hasta hn de año. 
En el bosque cíe la l í ra i ce cona El eeñor 0iave llamó la atención sobre 
núa la lucha favoraoie para IOS la Iwbor literaria y científica realizada y 
franceses. dedicó cumplidos elogios a la Junta de go-
Los aviones alemanes bombar- bierno y demás elementos directivos del 
dearonla costa belga, detrás dej Agenjo recogió las manifesta-
Nieuport, matando a u n a mujer I clones del señor Ola ve y propuso que se 
V a un viejo. | concediera a la Junta un voto de gracias, 
En el Woevre, otro aviador ale- aprobalo por unanimidad, 
mán quiso franquear la l ínea fran- j Tl""l|̂ lir 1I" ' } ' j 
cesa, pero le obligamos f dar me- r - y - ^ ^ | ¡4- ¡ 
día vuelta, cambiando el rumbo. U-¿ I a \ * J 11 L I W W . 
Un aviador francés arrojó tres \ 
bombas sobre los almacenes de' 
Metz, en la explanada.» 
Aviadores prisioneros. 
Un r a d i o l a ds C a r ™ dice cu* I ^ ^ ^ - ¡ I f̂l¿? ̂ ^'pVt' 
una embarcación pesquera recog'o en alta, distas cuando éstos fueron a hacer infor-
mación. 
POS TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
mar a dos oficiales alemanes que tripula-
ban un hidroplano. 
Los dos oficiales fueron desembarcados 
en Lowestoft. 
El aparato quedó destrozado. 
Colisiones en Italia. 
Telegrafían de Roma que en un mitin 
intervencionista verificado en Milán se 
prodnjeron algunos desórdenes a conse 
cnencia de protestar un grupo de partida-
rios de la neutralidad. 
También en Reggio y en Neyen se han 
registrado colisiones y desórdenes. 
En este ú'timo punto la Policía tuvo que 
icer fupgo sobre los manifestantes resul-
ando muerto uno de ellos y otro grave-
lente herido. 
Informes de Rusia. 
Un telegrama de San Petersburgo dice 
ineen el Cáncaso consiguieron los turcos 
apoderarse de algunas posiciones en la 
• izquierda del rio Tchmoc, pero pos-
enormente fueron desalojados de ellas y 
íafrieron enormes pérdidas. 
Contra los alemanes combaten también 
38 rusos con gran vigor. 
El enemigo ataca furiosamente una al-
lea que está en poder de los rusos y todas 
1 Rotativas para apoderarse de ella han 
racnsado. 
Quedan en la aldea únicamente 60 sol-
eos ruaos, que se defienden heroica-
wnte. 
De Roma transmiten el siguien-
iáParte del Gran Cuartel ale-
: rio.i: Cieos 
barcó 1 
ba. i . 





los 4o 71'» 
i A „rtnftD1(r 
la Champaña, los franceses 
dion, formando grandes nú-
a ioi \al2UI10s Pantos conti-
Gados 'en l0S demás ílieron 
En Verdun atacaron los alema-
tabill1?8 Poslciones francesas, 
iiet ?nndos?.una ^ h a reñid¿ ^aún continúa. 
mo demás puestos del fren-
U te^1^0 la situación, 
ûsa v dielte de brozno y de 
)arecfdnalT1Sur de Prasnyse han 
han ?nnileJas fuerzaM ^sas, 
n S k m T ^ 0 la ofensiva. 
,b 1-000 prisioneros. 








lente 101 -arde 
,s?r ¿el 
0 ningún cambio.» 
ceíL0S PrÍSÍOncr03. 
ate el núm6 Francfort dice Q ê actual-
'̂ Alfimo61"0 de Pasioneros interna-
[ y ^ 00orll̂ ypri8ionero8 250.000 ru-
íl totaTd V10s-
ImPerio8 8ÍOIlero8 t i^en los 
abre8 asciende, pues, a 1.064.000 
EN MADRID 
^otelRnbanqi,Cte-
" ' í ^ o r l T p * 0 6 1 6 ^ ^ ban-
5Coorema! Con**Wo de Estado 
ail(iuete h 
Les dijo que a la una de la tarde había 
term nado la reunión de la Junta de De 
fensa Nacional, que había sido presidida 
por el jefe del Gobierno. 
El martes próx-mo volverá a reunirse la 
Junta, bajo Ja presidencia del Rey. 
Añadió el señor Dato que había confe-
renciado teltfóuicamente con el Monarca, 
el cual se encuentra sin novedad en Sai. 
Sebastián y confirmó que el lunes próxi-
mo regresará a Madrid. 
Según dijo el presidente, las noticias 
que de Marruecos se han recibido en el 
ministerio de la Guerra no acusan no-
vedad. 
fte aludió a la agresión de que ha sidv 
objeto el vapor 'leodoro Llórente por parte 
de los moros de la kabila de Anghera, y 
dijo el señor Dato que no se le podía con-
ceder importancia, pues solamente su tra 
ta de un, acto de piratería. 
Por úítimo anunció el señor Dato que 
en la reunión de la Junta de Defensa Na 
cional se habían «probado los Biguientet-
ferrocarriles comprendidos en el plan de 
los estratégicos y secundarios: 
De Tamarite a Bal«guer. 
De Gibraleón a Ja frontera portuguesa, 
por Taínago. 
Inclusión en el plan del ferrocarril de 
Cartagena. 
Idem del de Palma de Mallorca a Ma 
Horca. 
Habla Sánchez Guerra. 
Al acudir los periodistas al ministerio de 
la Gobernación, fueron recibidos por e 
señor Sánchez Guerra. 
Comenzó éste manifestándoles ouehabía 
celebrado una larga conferencia con ei 
conde de Romanones, ocupándose de asun-
tos electorales. 
En Ja erurevista quedó ultimada la coali-
ción liberal conservadora, que presen 
tará candidatura por Madrid en las próxi-
mas elecciones de diputados provinciales 
Añadió que en el Consejo que esta tarde 
a las seis celebren los ministros en la Pre-
sidencia será t s ndiado con todo el déte 
nimiento que su importancia merece el 
problema de las subsistencias. 
Terminó diciendo el ministro que los te 
legramas recibidos de provincias acusa-
ban completa tranquilidad. 
La junta de Aranceles. 
Esta tarde se reúne la Junta de Arance-
les y Valor.iciones, despertando esta re-
unión gran interés. 
La Junta deberá estudiar una consulta 
que le ha elevado el Gobierno acerca de 
a aplicación de la reciente ley de subsis 
tencias, presentada por el señor Bagallal 
a las Cortes y aprobada por éstas, en cuan 
to se refiere a las tasas arancelarias. 
En la consulta se pregunta si la Junta 
entiende que, en atención a la anorma lidad 
de las circunstancias, procede la libera 
ción de los derechos arancelarios a las 
substancias alimenticias y así también 
para las materias primas destinadas a usos 
agrícolas e industriales. 
La impresión general es que la Junta 
informará dejando a la iniriativa del Go 
bierno la liberación de derechos, siendo 
casi seguro qne el Gobierno se decidirá a 
ponerla en práctica. 
Para asis ir a esta reunión han llegado 
de provincias la casi totalidad de los re-
presentantes de la Cámara de Comercio. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
A las seis y media de la tarde se ha ce-
lebrado Consejo de ministros bajo la pre-
sidencia del señor Dato. 
Cuando llegó el ministro de Gracia y 
Justicia, manifestó a los periodistas que 
llevaba al Consejo la ponencia sobre la 
Hidraúlica de Santillana y un expediente 
sobre la constitución de la Cámara de Za-
ragoza. 
I ministro de Instrucción pública lle-
vaba un decreto prorrogando hasta el día 
3 de abril el plazo para la presentación 
de obras con destino a la Exposión de Be-
llas Artes. 
También dijo 
anunciador de la Exposición se publicará 
en ¡a Gaceta el próximo martes. 
El ministro de Fomento llevaba un ex-
pediente de carreteras para aliviar la cri-
sis económica. 
El señor Sánchez Guerra manifestó que 
presentaría un decreto aplazando las elec-
ciones provinciales en Canarias. 
También dijo que daría cuenta al Con-
sejo de algunos telegramas que ha recibi-
do, relacionados con el problema de las 
subsistencias. 
El ministro de Hacienda habló con los 
periodistas de la escasez de trigo en Es-
paña. 
Dijo que el déficit que se nota en las 
existencias nacionales se cubrirá con las 
cantidades que se reciban de la República 
Argentina y de los Estados Unidos. 
Añadió que el problema queda reducido 
a una cuestión de precios, pues con lo que 
se adquiera se asegurará la existencia de 
trigo, ten-endo en cuenta el que hay en 
algunas Aduanas, como las de Valencia y 
Barcelona. 
Ei ministro de Marina manifestó que 
había recibido noticia oficial de haber vis-
to en aguas de Bilbao un submarino, que 
se supone fuera francés o inglés. 
El general Echagüe dijo que llevaba al 
Consejo varios asuntos de trámite y un 
decreto restableciendo el Estado Mayor 
Central del ejército. 
Anunció que el decreto se hará público 
a mediados de marzo, con objeto de que 
el Estado Ma> or Central esté funcionan 
do a primeros de abril. 
El ministro de Estado dijo que daría 
cuenta a sus compañeros de los telegra-
mas que ha recibido del Extranjero. 
A la salida. 
El Consejo terminó a las nueve y media 
de la noche. 
El señor Dato fué, como de costuiñbre, 
el encargado de facilitar a los periodistas 
la refencia oficial. 
El ministro de Estado—manifestó el jefe 
del Gobierno—informó al Consejo de las 
noticias recibidas del Extranjero 
I iTo—añadió—di cuenta de los telegra-
mas relacionados con la estancia del Rey 
en San Sebastián. 
El ministro de Hacienda presentó un es-
tudio sobre el problema de las subsisten-
cias. 
De los datos aportados por el señor 
Bugalla), se deduce que con las existen-
cias del interior, las que hay en las Adua-
nas del litoral y las cantidades que están 
camino de los puertos, puede quedar ase 
gurado el trigo necesario para todo el 
año. 
Para mayor seguridad, y para evitar los 
abusos de Jos acaparadores, se harán con-
tratos con el Extranjero, obteniendo ven-
lajas por medio de concursos. 
Se aprobó un expediente del ministerio 
de Gracia y Justicia para el indulto de un 
reo de pena leve. 
También se aprobó un expediente del 
mismo ministerio relacionado con la conde-
na condicional. 
El general Echagüe continuó dando 
cienta del proyecto de reformas en los 
servicios del ramo de Guerra. 
El resto del Consejo se dedicó a estudiar 
el expediente de la Sociedad Hidráulica 
de Santillana, siendo examinados el infor-
me del Consejo de Estado, la ponencia del 
ministerio de Gracia y Justicia y otros 
antecedentes. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
Hoy coatinuó la suscripción do las Obli 
gaciones del Tesoro. 
Se suscribieron 1.853.500 pesetas. 
Reunión de una Junta. 
A las cuatro de la tarde se ha reunido la 
Junta de Aranceles y Valoraciones, asis-
tiendo los señores Alas Pumariño, mar 
qués de Mochales, Alesanco, Argente, Pé 
rez Oliva, Rodríguez San Pedro, Incláo, 
Gil Becerril, marqués de la Frontera, Pa-
raíso y otros. 
Se acordó suspender en su totalidad IOF 
derechos de Arancel para el trigo y las ha-
rinas que sean importados hasta fines del 
mes de junio. 
El trigo que esté en los depósitos co-
merciales y el que venga de camino, a 
bordo de los buques, pagará dos pesetas 
cada cien kilos, si lo introducen comprado 
res con garantías de que no elevarán los 
precios de las harinas, las cuales deberán 
pagar a razón de 46 a 49 pesetas los cien 
kilos. 
También se acordó prohibir la exporta-
ción de ganados y patatas y mantener el 
régimen fiscal para la exportación. 
Igualmente se acordó declarar que no 
orocede modificar los derechos de Arance; 
que paguen los primeras materias. 
NOTAS ECONOMICAS 
Tenemos a la vista los resúmenes men-
suales de la Dirección general de Adua-
nas, referentes a las diferentes rentas e 
impuestos que administra, durante el afio 
de 1914, que, por ser el año de los grandes 
desastres europeos, es interesante conocer 
la influencia que ejercen en la principal 
rama de ingresos de nuestra Hacienda 
nacional. 
La recaudación obtenida por la renta de 
Aduanas, excepción de loa impuestos es-
peciales, durante el último trienio, ha sido: 
Año de 1912 183.030.842 pesetas. 
1913 224.588.162 > 
» 1914 . . . . . . . . . 196.362.323 » 
De este total han satisfecho los artículos 
llamados de venta: aguardientes, azúcar, 
bacalao, cacao, café, harina de trigo, pe-
tróleos, trigo 5 demás cerealeb, lo si-
guiente: 
Año de 1912 55.329.187 pesetas. 
» 1913 75.568.076 » 
1914 84 933.986 » 
Por impuestos especiales que se cobran 
en las Aduanas: 
Año de 1912 61.228.121 pesetas. 
» 1913 66 978.211 > 
1914 59 756 191 » 
La recaudación total ha sido: 
Año de 1912 244.258.963 pesetas. 
. 1913 291.566.373 » 
1 » tjUA..^ 256.118.514 * 
* Y como lo presupuestado fué, en el año 
de 1914, 238 200 000 pesetas, resulta un su-
perávit entre lo recaudado y lo presu-
puestado de pesetas 17 918.514. 
En la valoración de loa artículos impor-
tados, resultan: 
Año de 1912 1.052.232.229 pesetas. 
» 1913 1 309 084.655 » 
» 1911. 1.047.433.720 * 
Y los exportados: 
Año de 1912 1.045.662.252 pesetas. 
» 1913 1.079.339.495 » 
» 1914 887 248.914 > 
la 
POR TELÉFOKO 
MADRID, 27.-La Asociación general 
de Navieros españoles ha celebrado hoy 
su Asamblea anual ordinaria. 
Presidió el señor López Dóriga y estu-
vieron representadas en la Asamblea la 
mayor parte de las Casas navieras que 
el conde de Esteban Co-! pertenecen a la Asociación. 
de gastos e ingresos correspondientes al 
i ejercicio de 1914. 
Sa concedió un voto de gracias a los se-
i ñores barón de Satrústegui, Azoar e Iba-
[rra, que forman la Comisión ejecutiva 
i permanente. 
Seguidamente se trató de las peticiones 
formuladas en la propuesta de la Asocia-
ción patronal de navieros que ejercen el 
comercio nacional de cabotaje, para con-
seguir la rebaja de los fletes y resolver la 
crisis hullera mediante la modificación de 
la ley de Comunicaciones marítimas. 
La Asamblea acordó manifestar que no 
podía resolver hasta consultar a las repre-
sentaciones ausentes; pero hizo constar 
que el libre ejercicio del cabotaje no re-
suelve el conflicto y exige, en cambio, la 
modifleación de la ley de Comunicaciones 
marítimas, la cual tiene carácter contrac-
tual y una duración de diez años, y cuya 
intangibilidad debe ser mantenida por los 
elementos a quienes afecta para no rom-
per la armonía y el equilibrio necesarios 
a las industrias marítimas y hulleras. 
Además, la elevación de precios obede-
ce a causas excepcionales y pasajeras aje 
ñas a la navegación y de carácter inter-
nacional que afecta a todos los navieros y 
a todos los pabellones. 
La razón que se alega sobre la escasez 
de buques queda destruida sabiendo que 
hay mas de veinte vapores de cabotaje es-
perando carga en los puertos asturianos. 
Se acordó contestar favorablemente a 
la Asociación de Navieros de Gijón, que 
pide el apoyo de la Asociación nacional 
para impedir las modificaciones de la ley 
de Comunicaciones marítimas. 
Se acordó también autorizar a la Comi-
sión permanente, que forman los señores 
barón de Satrústegui, Aznar e Ibarra, para 
que colabore con la Liga Marítima Espa-
ñola con objeto de conseguir la organiza^ 
ción de créditos marítimos y de exporta-
ción e hipotecas navales. 
Por último se adoptaron algunos acuer-
dos relacionados con las disposiciones in-
ternacionales vigentes sobre el abandono 
de buques procedentes de los países beli-
gerantes. 
El tranvía de Miranda I don Emilio Lacarra y compuesta por los i niños Antonio Gil, Fernando Mirapeix, t: Clemente González. Arturo Pacheco, Car-
í los Hoppe, Carlos Huidobro, Jesús Mira-
Junta general. • peix, Felipe Sesma, Julio Gilardi, Anto-
T / ~ I « / J I Í . . - . , InioLavín, A. Venero, Gerardo González La Compañía, del tranvía eléctrico de¡nio^aviD^ presentará por pri-
con escogidas obras Miranda celebró ayer junta general ordi- l^ Máximo Celayeta, presentará por.pr 
EL BEY EN SAN SEBASTIAN 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 27.-E1 doctor Moore 
ha reconocido esta mañana a don Alfonso. 
A última hora de la tarde de hoy le será 
practicada al Monarca la cura. 
Esta mañana, a las once y media, salió 
el Rey del Hotel María Cristina, acompa-
ñado del señor Careaga. 
Don Alfonso iba sin abrigo ni sombrero. 
Se dirigió a pie al rompeolas y luego al 
monte Urgull, en donde se detuvo unos 
Instantes leyendo las inscripciones que 
existen en el cementerio británico. 
Después se trasladó a Miramar, y al pa-
sar por frente a la calle de San Martín 
estuvo unos momentos contemplando las 
obras del nuevo Palacio de Justicia, así 
como el muro para la apertura de la calle 
de Easo. 
Regresó al hotel cerca de la una de la 
tarde. 
A esa hora se sirvió el almuerzo a don 
Alfonso, quien sentó a la mesa al marqués 
de Viana, doctor Moore, Quiñones de 
León, Careaga y marqués de Villamayor, 
gobernador civil de Pamplona. 
No se sabe todavía si el Rey regresará 
mañana a Madrid. 
liantes que el concurso para el telj Se aprobó la Memoria y Mtado g«nwal 
OBD M U N I C I P I O 
Comisión de Hacienda. 
Para resolver algunos expedientes de 
trámite se reunió ayer tarde, a las cinco, 
la Comisión de Hacienda. 
Comisión de Ensanche. 
También se reunió en el despacho de la 
Alcaldía, y bajo la presidencia del señor 
Gómez y Gómez, la Comisión mixta de 
Ensanche. 
Se informaron favorablemente distintas 
peticiones de escasa importancia que afec-
tan a la zona de Maliaño y se cambiaron 
impresiones respecto al viejo y manosea-
do asunto del túnel de la calle de Cuesta. 
El arquitecto señor Riancho expuso una 
idea que fué favorabiiísimamente acogi-
da, pues aunque con ella varíase el primi-
tivo proyecto, se dan, sin embargo, mu-
chas facilidades al tránsito rodado, pri-
naordial objeto que se persigue con la 
'Construcción de esta obra. 
Según el pensamiento del señor Rian-
cho, el túnel, en lugar de tener su salida 
por la calle de Cuesta, como se pretendía, 
deberá tenerla en la casa de la esquina de 
la Cuesta del Hospital, cuya planta baja 
ocupa actualmente la farmacia del señor 
Salgado. 
De este modo, además da descongestio-
narse la ciille de Atarazaras, los vehícu-
los podrían moverse sin d Inconveniente 
de lo estrecho de la salida de la de Cues-
ta, ya que lo harían por la amplia plaza 
de Pí Margall. 
El proyecto, en esta forma, se elevará a 
un valor aproximado de 300.000 pesetas, 
de las que se espera que el Municipio abo-
ne una tercera parte, satisfaciéndose las 
otras 200X00 pesetas con cargo al presu-
puesto de Ensanche, claro que realizando 
antes un empréstito. 
De acuerdo en este punto todos los seño-
res vocales, se elevara un escrito a la Cor-
ppracióu municipal para, si le presta su 
aquiescencia, llevar la idea a la práctica 
lo más brevemente posible. 
Concurso. 
A las doce del mediodía de ayer se cele-
bró en la Alcaldía la subasta-concurso de 
'os muretes para elevar la vía del tranvía 
de Miranda, en el Sardinero. 
El concurso se adjudicó provisional-
mente al único postor, don León Estivariz, 
que hizo la rebaja del 7 por 100 del presu-
puesto. 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión esta Corpora-
ción, bajo la presidencia de don Euse-
bio Ruiz, asistiendo los vocales seño-
res González. Gómez Setién y Aja, in-
formando los siguientes asuntos: 
El expediente instruido por el Ayun-
amiento de Santander cediendo al 
Estado la plaza de Velarde para cons 
cruir la Casa de Correos y Telégrafos. 
E l escrito de la Alcaldía de esta ca-
pital para que se conceda la aproba-
ción necesaria a fin de concertar un 
préstamo con la garantía de varios tí-
tulos del empréstito municipal, en cum-
plimiento del acuerdo del Ayunta-
miento. 
Los presupuestos extraordinarios de 
ingresos y gastos para las atenciones 
de las cárceles de los partidos judicia-
les de Potes, Laredo y Torrelavega. 
Se acuerda admitir en la Casa de 
Caridad dos niños huérfanos y des-
amparados de la provincia. 
Se autoriza al director facultativo 
del Hospital para adquirir varios me-
dicamentos con destino a la farmacia 
del establecimiento, y se aprobaron va-
rias cuentas de gastos menores de esta 
Corporación. 
naria de accionistas. 
Según la Memoria leída y aprobada en 
dicha junta, los viajeros transportados 
durante el año de 1914, fueron los siguien-
tes:" 
Al Sardinero, ida y vuelta, 578.561; al 
alto de Miranda, ida y vuelta, 48S.208; 
la calle del Sol, 59.675; en el resto de la 
línea, 94.925. Total. 1 222.367. 
De estos viajeros corresponden a los ta-
lonarios de abonos 602.750, o sea el 43,91 
por 100; resultado análogo al obtenido el 
año anterior. 
El ingreso se descompone así: 
Viajeros al Sardinero, ida y vuelta, 
98.848,40 pesetas; al alto de Miranda, ida 
y vuelta, 54.750; a la calle del Sol, 5.981,80; 
en el resto de la línea, 9.406,75. Total pe-
setas. 168.986,95. 
La mayor recaudación corresponde al 
mes de agosto, con un total de 38.146,40 
pesetas y 267.784 viajeros, que suponen 
1.230,52 pesetas y 8.638 viajeros por día. 
El menor tráfico fué el del mes de diciem-
bre, con un promedio diario de 202,45 pe-
setas y 1,614 viajeros. 
El aumento total, comparado con el mo-
vimiento de 1913, ha sido de 150.608 viaje-
ros (14 por 100) y 19.644,25 pesetas (13,15 
por 100). 
Este aumento se debe principalmente a 
la ampliación del material móvil, y con 
seguridad hubiera rebasado tales límites 
sin las deplorables consecuencias de la 
guerra europea, declarada en pleno vera-
no (2 de agosto) y sin la anarquía reinan-
te en Méjico, que han producido la gene-
ral paralización de los negocios en esta 
plaza. 
DE SANTANDER 
En el domicilio social de esta Asocia-
ción tendrán lugar hoy dos conferencias 
con proyecciones fotoeléctricas. 
La primera, a las cinco de la tarde, para 
las socias de la Unión de Sirvientes Cató-
licas, y otra a las siete, para las socias del 
Sindicato de la Inmaculada, de costureras. 
Las señoras de la Acción Social pueden 
asistir a cualquiera de las dos, así como 
también las señoritas instructoras. 
Los temás serán: 
l.0 ¥ n paseo por el jardín de aclimata-
ción (doce vistas). 
2.* Los perros del monte de San Ber-
nardo (doce vistas). 
PTPERAZINA Dr.GRAÜ. -Gura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
HABLA LA CÍEKYA 
EN E L í \ i m MERCiNTIL 
MADRID, 27.-En el Círculo de la Unión 
Mercantil ha dado esta noche el señor La 
Cierva su segunda conferencia acerca de 
cuestiones económicas. 
Se ocupó principalmente del problema 
de los ferrocarriles, censurando la consti-
tución de bastantes Compañías, en las que 
el capital es extranjero. 
Se refirió a los comentarios de un perió-
dico a raíz de su primera conferencia, que 
le echaba en cara no haber hecho nada 
sobre este asunto durante su paso por el 
ministerio de la Gobernación, y dijo que 
hay en España tantas cosas mal organi-
zadas, que la vida de un hombre es corta 
para poderse ocupar de todas ellas. 
Habló de los abusos de algunas Compa-
ñías y de la forma en que las líneas han de 
revertir al Estado. 
Dijo que en algunas líneas hace 40 años 
que no se cambian las traviesas. 
Trató del problema de las subsistencias 
y afirmó que en su mayor parte se solu-
cionaría con la rebaja de los transportes. 
Censuró la existencia de las tarifas es-
peciales, que calificó de arma terrible en 
roanos de las Compañías, y abogó por que 
el Estado construya redes de ferrocarriles 
secundarios y arriende su explotación. 
Terminó encomiando la necesidad de 
invertir en España el capital español para 
evitar la emigración de capitales, que fa-
talmente vendrá después de la guerra. 
Fué muy aplaudido. 
mera vez al púíico 
de su repertorio. •, . „ 
Oportunamente daremos más detalles 
de la velada y anunciaremos los sitios en 
que so pondrán a la venta las localidades. 
Sociedad Filarmónica 
E l próximo martes, 2 de marzo, ten-
drá lugar el V concierto ordinario de 
la temporada, a cargo del célebre cuar-
teto «Heukeh, de Londres, constituido 
por los eminentes artistas Lily Heukel, 
piano, Arthur Beckwith, violín, Ray-
mónd Jeremy, viola, y John Mundy, 
violoncello, con arreglo al programa 
que se anunciará oportunamente. 
E l concierto dará principio a las nue-
ve y media en punto de la noche, y los 
señores socios exhibirán a la entrada 
el recibo correspondiente al mes de 
febrero, cuya cobranza se está verifi-
cando. 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA DE BILBAO 
Grupo coral Cultura. 
Esta Sociedad celebrará una velada en 
el salón Pradera el día 11 del próximo 
mes de marzo para conmemorar el segun-
do aniversario, de su fundación. 
En la velada tomarán parte valiosos ele-
mentos artísticos. El orfeón, dirigido por 
don Luis González, interpretará el «Ama 
uecer», de H. Eslava; «El regreso a la pa-
tria», del ilustre maestro montañés don 
Je^ús de Monasterio, y la «Alborada ga-
llega», de P. Veiga; el cuadro artístico re-
presentará el aplaudido juguete cómico, 
en tres actos «El hongo de Pérez»; la ban-
da municipal ejecutará dos obras de con-
cierto y la Orquesta infantil, dirigida por 
Operaciones publicadas él de 27 febrero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,70 y 79. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,25. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,80. 
4 por 100 Interior, serie E, a 73,30. 
5 por 100 Amortizable, serie F, a 92,90. 
4 por 100 Exterior, serie F, a 83,50. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 83,60. 
4 por 100 Exterior, serie D, a 84,40. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 103,25 
Valores Industriales y mercantiles. 
Acciones* 
Ferrocarril de Castro Alón, ordinarias, 
a 75. 
Idem id., especiales, a 104. 
Ferrocarriles Tascongados, a 99. 
Bilbaína de Navegación, a 154,25. 
Marítima Unión, a 50. 
Hidroeléctrica Española, a 104. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 86. 
Compañía Euskalduna, a 108. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Bilbao a Duran go, 1902, 
a 85,50 precedente. 
Cantólos con el Extranjero. 
Francia. 
París cheque, a 97,40. 
FRANCOS, 16.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,63, 24,59 y 24,57. 
LBBRAB, 7.675. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Acciones Sociedad General Azucarera 
de España, preferentes, 35 por 100; pesetas 
17.000. 
4 por 100 Interior, 76,45, 76,65, 78,20 y 
79,20; pesetas 25.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Santander, 105 por 100; pesetas 50.825. 
Obligaciones especiales del fenocarril 
de Villalba a Segovia, 85,50 por 100; pese-
tas 4.500. 
TUSSIFUGO ONA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
Becho.—Venta en farmacias. Depós i to roguería Pérez del Molino y Compañía. 
DOCTOR MEMOEZ 
OCULISTA:::: 
Calle de Colosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el públco por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.0 
JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
YfHEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Santander: Sfarmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
Agua de Ho«iayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y r«s-
tauraats. 
OOTafot;«» d« 5 Xitfcs á pesetas «,10. 
P. Beltrán comunica a su distin-guida clientela que 
ha trasladado su establecimiento a la calle 
de San Francisco, número 23, frente a la 
Tintorería Francesa. 
El establecimiento tiene una entrada in-
dependiente por el portal de la misma 
casa. 
y 
Paseo de Pereda, 7 y 8.-2eléfono 581. 
Plato del día: Tarta veneciana y Bizco-
cho de Amburgo. 
DurantelaCuaresma,pastas para ayuno. 
Francisco Set ién. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Coojnlta: De nuevo A tina y de dos á HU 
BLANCA, 49, primero 
Pepinilos, Variantes, T V ^ t r t f H t i O 
Alcaparras, Mostaza * * w V i j í a i l v 
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Funciones por secciones; progra-
mas alternos. A las tres y a las cin-
co de la tarde, secciones sencillas. 
Estreno de la sensacional película 
de 2 000 metros, en tres partes, «Sola 
en París». 
A las cuatro y a las seis, secciones 
sencillas. 
Estreno de la película de 2.000 me-
tros, en dos partes, «La usurpadora» 
Desde las nueve y media, sección 
continua.-Butaca, 0,50 general, 0,20. 
A las siete, sección doble: «Sola 
en París y la usurpadora». 




£1^ R U E B l ^ O C A N T A B R O 
^ « Ca^dra/.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Santísimo Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho, la misa de -comunión 
general para los archicof rades de la 
Guardia de Honor al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
En la misa de diez, conferencia doc-
trinal para adultos, por el señor pá-
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los niños. 
A las seis y media, función mensual 
de la Archicofradía de la Guardia de 
Honor al Sagrado Corazón de Jesús, 
con exposición de Su Divina Majestad, 
Estación, Rosario, ejercicios propios 
de esta devoción, meditación, bendi-
ción y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
Consolación.—MÍSSLS rezadas a las 
seis y siete. 
A las ocho, la parroquial con plática 
sobre el Santo Evangelio. 
A las diez, exp;icación del Catecismo 
a los niños y niñas. 
A las once, misa rezada-con acompa-
ñamiento de órgano y cánticos por los 
niños, haciéndose durante ella la con-
ferencia doctrinal para adultos y el 
piadoso ejercicio de los siete domingos 
al glorioso Patriarca San José, termi-
nando con la salve cantada por los ni-
ños a la Santísima Virgen. 
. A las seis, Rosario y ejercicio del 
Vía-Crucis, que se hace todos los vier-
nes y domingos. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, explicación de Doctrina 
a los niños. 
A las seis y media, rosario de 
la V . O. T . 
Antínciación—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las nueve y media, catequesis para 
los niños. 
A las diez, la misa de la catequesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezará la 
Estación, Rosario y ejercicio de la 
Corte de María para conversión de los 
pecadores. 
San¿a Lucía.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce. 
A las nueve, la misa parroquial con 
plática. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las seis , Santo Rosario con el Señor 
de manifiesto; quinto domingo de San 
José y sermón de don Jaime Espases, 
canónigo de la S. I . Catedral. 
Sagrado Corazón de Jesús—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho y media, misa de comu-
nión general para los congregantes 
Luises y Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
En las misas de diez y media y once 
y media se harán los siete domingos de 
San José. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las seis y media darán comienzo 
los Santos Ejercicios para señoras, 
dirigidos por el reverendo Padre Poli-
carpo Salvador, S. J . 
E n el Carmen.—Misas rezadas cada 
hora, hasta las diez. 
En la misa de seis habrá comunión 
general y se hará el piadoso ejercicio 
de los siete domingos de San José. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las seis se rezará el Santo Rosario 
y se repetirá el mismo ejercicio de los 
siete domingos; habrá sermón, predi-
cado por el Padre Hilario de Santa 
Teresa, terminándose con el canto de 
gozos. 
Los viernes de cuaresma, a las seis 
y media de la tarde, se hace solemne-
mente el ejercicio del Via-Crucis. 
E n San Roque (Sardinero). — Misas 
a las siete y a las diez, con plática y 
reparto de la «Hoja parroquial», con 
asistencia de los niños de la Catequesis. 
Terminada la Santa Misa se recita-
rán las letanías de los Santos con las 
preces y oración prescrita por Su San-
tidad. 
Por la tarde, a las tres, catequesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las seis "y media se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días, a 
excepción de los viernes de Cuaresma, 
que se hará ejercicio del Vía-Crucis. 
Se reparten vales de asistencia a 
los niños de la Catequesis en las misas, 
rosarios y demás funciones religiosas. 
Los días laborables se celebrará la 
Santa Misa a las ocho y media. 
Nuestra Señora del Buen Consejo 
(Padres Agustinos).—Por la mañana, 
misas rezadas cada media hora, desde 
las seis hasta las nueve y media inclu-
sive, excepto a las nueve. 
A las ocho, comunión general con 
acompañamiento de armónium. E n la 
misa de seis será el ejercicio a San 
José. 
A las diez, las letanías de los Santos 
por la paz. 
Por la tarde, a las seis, exposición 
de S. D. M., Rosario, ejercicios a San 
José y Santa Rita, sermón por el reve-
rendo Padre Antonio Rodríguez y ben-
dición con el Santísimo. 
A las tres, catequesis en la capilla 
de la señora viuda de Alday (Cuatro 
Caminos). 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Escándalo. 
Por promover un escándalo en la tra-
vesía de San Simón han sido denuncia-
das Antonia Ruiz y Felipa Cos De-
negas, de 21 y 26 años, respectiva-
mente. 
Denuncia. 
También han sido denunciados, por 
indocumentados y vagar por la pobla-
ción, Antonio Liziano Muñoz y Dolo-
res Pacheco Calvo, de 43 y 40 años, los 




Ayer oímos decir que los dueños de 
los vapores María Gertrudis, Victoria 
y San José, que fueron a auxiliar a 
la fragata Stein-Sund, han presentado 
o piensan presentar al señor coman-
dante de Marina una reclamación para 
que se les abonen los gastos originados 
por aquella causa. 
De ser exacta, como creemos, esta 
noticia, el señor Anglada transmitirá 
la reclamación al cónsul de Noruega 
en esta plaza, señor Mowinckel. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Hartbur», «María» y «Ma-
ría Clotilde». 
Salidos: «María Clotilde», «Vitoria» 
y «María». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Chantenay. 
«Asón», en Ayr. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en viaje a Burdeos 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Glagow. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«redro Luis Lacave», en viaje 
Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje á Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Málaga. 
«Carolina E . de Pérez»^ en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 2.46 m. y 3.5 t. 
Bajamares: A las 9,3 m. y 9,22 n. 
Parte del Semáforo. 
Sudeste flojito. — Mar llana. — Bru-
moso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Persiste el buen tiempo por todas 
nuestras costas. 
p o r iñ P R o v m e i H 
Renedo. 
Enredando con una escopeta los 
hermanos José y Aquilino García Gó-
mez, de 11 y 14 años, respectivamente, 
en casa del vecino de Renedo Eleuterio 
Gómez Olavarrieta, el Aquilino, cre-
yendo que estaba descargada, apuntó 
a su hermano y disparó, hiriéndole 
gravemente, siendo trasladado a la 
casa del médico don Leopoldo Rodrí-
guez, el cual le apreció una perdigona-
da distribuida en la región superficial 
del ojo y pómulo derecho, siendo clasi-
ficadas dichas heridas de gravísimas, 
por lo que el herido fué trasladado al 
Hospital de esta ciudad en el tren mixto 
de las seis de la tarde de ayer. 
Tribunales 
Vista de un pleito. 
Constituido el Tribunal provincial de 
lo contencioso-administrativo bajo la 
presidencia del señor Fernández Cam-
pa, magistrados señores Castro y Es-
calera y diputados provinciales letra-
dos señores Escajadillo y Sánchez, 
tuvo lugar en el día de ayer la vista 
del pleito instado por el letrado señor 
Valmaseda a nombre de don Isidoro 
Ruiz Gómez, cura párroco del pueblo 
de Abienzo, sobre revocación de una 
resolución del señor gobernador civil 
de esta provincia, confirmatoria de un 
acuerdo del Ayuntamiento de Villaca-
rriedo de 18 de diciembre de 1909, que 
desestimó una reclamación formulada 
por referido señor Ruiz Gómez contra 
la cesión de una porción de terreno he 
cha por dicho Ayuntamiento a don 
Agapito Abascal y perteneciente al 
atrio de la iglesia de San Cristóbal, de 
Abienzo. 
E l señor Valmaseda, en su informe, 
solicitó del Tribunal revocara la reso-
lución gubernativa y declarare nulo el 
acuerdo del Ayuntamiento de Villaca-
rriedo, con imposición de las costas a 
la parte opuesta a la demanda. 
E l fiscal, señor Rodríguez, pidió la 
confirmación de citada resolución y 
que se declarase válido el acuerdo de 
la Corporación antes citada, con impo-
sición de las costas al actor. 
E l pleito quedó para sentencia. 
* * * 
Juicios orales que han de celebrarse 
ante la Audiencia durante la próxima 
semana. 
Lunes—El de Santoña, contra Ciría-
co Moreno Gómez, por robo. Defensor, 
señor Aparicio; procurador, señor 
Ruano. 
Martes.—El de Santoña, contra Pe-
dro Martínez, por abusos deshonestos. 
Defensor, señor Acha; procurador, 
señor Alvarez. 
Miércoles y jueves.—El de Santoña, 
contra Valentina Setién Fernández, 
por homicidio. Defensor, señor Ortiz 
Dou; procurador, señor Escudero. 
Viernes.—El de Santander (Oeste), 
contra Dionisia Fernández, por lesio-
nes. Defensor, señor Dóriga(A.); pro-
curador, señor Cué. 
— E l de Santander (Oeste), contra 
Hermenegildo Serrano, por lesiones. 
Defensor, señor Torre Setién; procu-
rador, señor Escudero. 
Sábado.—Incidente de apelación so 
bre el auto de procesamiento de Ma-
nuel Obregón, en causa, por injurias, 
del Juzgado de Villacarriedo. Defen-
sor, señor Ruano de la Sota; procura-
dor, señor Bisbal. 
S U C E S O S D E H V E R 
Atropello 
En la tarde de ayer, y a la entrada 
de la calle de Peñas Redondas, fué 
atropellado por el tranvía U 8 el coche 
que guiaba Juan Alanso, propiedad de 
don Ceferino San Martin. E l hecho 
ocurrió al pasar el coche de dicha calle 
de Peñas Redondas a la de Burgos, 
echándosele encima el tranvía, que no 
había tocado la campana, y resultando 
el coche con la lanza rota. 
Escándalo. 
En la plaza de la Esperanza promo-
vieron a eso de las cinco menos cuarto 
un fuerte escándalo los individuos José 
Vetrores y José Viadero, de 38 y 55 
años, que se vejaron mutuamente. 
Otro escándalo le promovieron a las 
ocho y media de la noche, en la call^ 
de Colón, Crescendo Martín, Bernar-
dino Arcos y Ramón Cabrero, que se 
insultaron, 
Por una rosquilla. 
En la mañana de ayer el chico de 11 
años Inocencio Fernández cogió una 
rosquil'a del puesto que establece en 
a calle de Isabel II Eusebio Calvo, por 
lo que éste le dió un fuerte golpe en la 
cabeza, que, aunque no le produjo le 
sión alguna, dió lugar a un gran es-
cándalo por las protestas del público. 
Riña. 
En la tarde de ayer riñeron en Puer-
tochico el pescador de la lancha Ya, 
veremos, llamado Florencio Eladi, con 
el chico José Cosme, de la lancha Ga-
llito, porque este último había roto 
unos aparejos propiedad .del primero. 
Noticias sueltas. 
Llegada de presos. 
En el mixto de Madrid llegaron ayer 
tarde a esta población 68 reclusos del 
penal de San Miguel de los Reyes, de 
Valencia, que van destinados a la 
penitenciaría del Dueso. 
Como a los penados, por lo excesivo 
de su número, no era posible darles 
cabida en la cárcel provincial, previa 
consulta del señor gobernador civil al 
director de Penales, se acordó que 
pasaran la noche en los vagones del 
ferrocarril en que hicieron el viaje, 
convenientemente custodiados por pa-
rejas de la Guardia civil. 
Los penados saldrán hoy para San 
toña en el primer tren de la línea de 
Bilbao. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Erasun, Atarazanas, 19. 
» Na vedo. Puente. 
• Vega, Palacio Club Regatas. 
Por la Dirección General del Tesoro 
público se autoriza a esta Delegación 
de Hacienda para que se admitan hasta 
ñn de junio próximo ingresos del ter-
cer plazo a los reclutas de 1912 y del 
segundo a los de 1913. 
Matadero. 
Romaneo del día 27. 
Reses mayores, 27; menores, 23; ki 
los, 5.997. 
Cerdos, 11; kilos, 866. 
Corderos y cabritos, 136; kilos, 389. 
Sociedad recreativa «El Jardín». 
Hoy domingo celebrará esta Socie-
dad su acostumbrado baile familiar, de 
cuatro de la tarde a ocho de la noche, 
en el amplio e higiénico local que po-
see en la Albericia. 
E l baile, desde hoy, será amenizado 
por una brillante banda de música, que 
interpretará varias y escogidas piezas 
de su bonito repertorio. 
Clases pasivas. 
E l pago de los haberes del corriente 
mes se hará en la forma siguiente: 
Día 1.° de marzo: Montepío civil, ju-
bilados, remuneratorias y mesadas. 
Día 2: Retirados. 
Día 3: Montepío militar. 
Días 4 y 5: Todas las clases y reten-
ciones. 
De quintas. 
Los mozos que sean hijos de viuda, 
padre sexagenario, impedido y demás 
excepciones legales y que sean del 
reemplazo actual, se presentarán en el 
Negociado de Quintas del excelentísimo 
Ayuntamiento, antes del día 7 de mar-
zo próximo, provistos de los documen-
tos necesarios para formar los expe • 
dientes de sus excepciones. 
Observatorio Meteorológico del lastitato. 
ZHa 27 de febrero de 1915. 
A las siete de la tarde, sección A 
«Sola en París y la usurpadora» 
Butaca, una peseta, general ó o 
Mañana lunes, estreno de la'n • • 
serie de la película «Rocambolê 11116, 
lada: «Juventud de Rocambole.*' S\ 
Muy en breve la película TQ^ 
diosa conocida hasta el día: «Cah^ 
Desde el lunes 1 de marzo se V 
gará con cada localidad un Talf>e,lrf1 
valente al precio de la entrada e% 
vale será admitido.al que comn ^ 
lor de dichos vales en los alma Vj I 
de L a Ciudad de Santander y I * p ̂ il 
de los señores Sánchez Herr rmanos^ 
NARBON.-Hov 
magníñcos programas M 
ciones sencillas desde las trp* 1̂ 
P A B E L L O N 
mingo, dos 
Barómetro a 0o 768,8 768,2 
Temperatura al sol... 7,9 11,5 
Idem a la sombra 7,9 11,5 
Humedad relativa.... <»3 95 
Dirección del viento.. S.O. O. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielo. Cubierto Cabierto 
Estado del mar Llana. — 
Temperatura máxima, al sol, 13,5 
Idem id., a la sombra, 12,0. 
Idem mínima, 3,7, 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de boy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,9. 
8 HORAS 16 HORAS 
tres d 
tarde, con el siguiente programa • 
«La compra de una caballería I 
mica); «La Reina de Camarga» 
la dramática de 1.200 metros, ¿31 
tes; «El enamorado en la jauia!h 
leones» (cómica), y|«Kri Kri vía ̂  
ca» (cómica). 
A las ocho y media y diez de la 
che, secciones dobles, con el progr 
siguiente: ^ 
«Curiosidad burlada» (comed' 
«Reina a la fuerza», primera déla'9' 
ríe de las aventuras de Catalina- ? 
compra de una caballería» (cómi " 
y «Kri Kri y la mosca» (cómica). % 
Preferencia, 0.40; general, 03 
Próximo estreno de «Salamb'ó» 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toled I 
menor, ijg 
Almacén al por mayor 
tad, 2.—Santander. 
"la 
El Consejo de Administración de 
Sociedad ha acordado convocar a 1( 
cionistas de la misma para la junta 1 
ral ordinaria que habrá de celebra 
las cuatro de la tarde del día 29 de n 
próximo, en su oficina, paseo de Pe 
número 31, planta baja, con el 
objetó: 
Lectura y discusión de la 
cuentas y balance del año de 19147 
El derecho de asistencia se jastifica,! 
depositando en la Caja de la Sociedad cel 
quince días de antelación al designé 
para la celebración de la junta, diez¡ 
clones, a lo menos, de la Sociedad. 
Santander, 26 de febrero de 1915,̂  
presidente, José María Zunzunegui. 
ESCDEU MILITAR PiRTICSIi 
Saataoder.-'Martillo, num. 6,3.° 
El día 1.° de marzo empezará un ci 
de instrucción militar para los recluti 
de cuota. 
El capitán director, Vicente Portílk I 
E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA.—Hoy domin-
go, función por secciones; programas 
alternos. A las tres y a las cinco de la 
tarde, secciones sencillas. 
Estreno de la sensacional película de 
2.000 metros, en treá partes, titulada: 
«Sola en París». 
A las cuatro y a las seis, secciones 
sencillas. 
Estreno de la interesante cinta de 
2 000 metros, dividida en dos partes: 
«La usurpadora». Desde las nueve y 
media, sección continua. 
Para estas secciones los precios son: 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
L A AUSTRIACA 
Junta general ordinaria y junta exíraofln 
El Consejo de administración de 
Sociedad ba acordado convocara) 
ñores accionistas de la misma parala] 
ta general ordinaria que habrá de 
^ brarse a las cuatro de la tarde del día. 
marzo próximo, en el local cervecería!! 
Deliciosa, con objeto de tratar de 
guientes asuntos: 
1." Lectura y discusión de la Meo 
cuentas y balances del año 1914. 
2 0 Distribución de utilidades; j 
8.° Nombramiento de un consejero, 
El derecho de asistencia se justififl 
en el acto mismo de la celebración ( 
junta, presentando las acciones o resp 
do que acrediten su depósito en cualesqÉ 
ra de los Bancos locales. 
A continuación se celebrará juntaí 
ral extraordinaria para tratar dé la e 
s i ó n de Obligaciones hipotecarlas, 
acuerdo con el artículo 6.° de los Esta 
tos. 
Santander, 24 de febrero de 1915-
presidente del Consejo, Isidoro del Ca* 
IMP. DBEL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
gtia central con salón exposícidn en Santandtr:íRain|Mi da Sotllaza. Sucuraal tn Madrid 
tan aalón axpaalclan: Galla da Raatlitas. nú». • 
TALLERBS DB SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turtwu 
oeciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa aa para rieao.—Calderería gtaeM] 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes,—depósitos.—Armad oras para con 
dones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonctas.-Calderas y máqmnas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pieza* de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de. bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda rUso de pió"] 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES y EXPOSICIÓN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por drculu 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agsa y 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad t.t da automóviles.—Bombas á mano y mecinicM.' 
Ihies de viento.—Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bídete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extrw 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinada y herramientas para la industria mecánica.—Acctsores y «ontaaargas «léctricos. 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTATE D E INSTALACIONES Fn?fCTOl«ANrO BATO PUF?.?*POTITO 
Gran confitería y pastelería 
L A G A D I T A N A 
= HOY DE J . TRUEBA = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especíales encargos de Volaunwets, Bcchamcls, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, lé, y plaza de la Libertad^Teléfoio 590. 
T O M A R L O íy\fMPñE~FE J ^ A , JB .̂ 0> 
DAOIZ Y VKLÁBDB. NÜM. 15,—SANTANDER 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= : A U T O M Ó V I L E S » = = 











deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN DE H 
TEJIDOS Y SASTRERIA tí 
tí 
tí La Villa de Madrid-
Se han puesto a la venta una porción de artículos de s 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA LA. SIERRA V JU \N; DE HERRERA : : ^ 
Cerrado de una a dos y media PRECIO FIJO tí 
4 
m rl-tfa YO áel próximo marzo, a u i a M.\J ia8 diez de su maña. 
na, teüdrá lugar en la Sala Consistorial del 
Ayuntamiento del Astillero la subasta de 
las obras de construcción de la plaza del 
Mercado. 
El plano y condiciones se hallan en Se-
cretaría a disposición de quien lo solicite, 
de diez a doce y de tres a seis. v 
Restaurant E L CáNTABWCO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la valenciana 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco. almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fiiRCifl. .PÍlCO-lai FraBClsciJS. 
Idéfonos números 621 y 465. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50,0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
RELODERIfl :-: DOVERIH:-: Ó P T O 
: : : CAMBIO DE M O N E D A : : : 
: P A B D O GfADAN: 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 
La Redacción y Administración de 
EL'JPUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la cal'e de San José, número 17, 
F E R I N 0 Ü 
fttanuUi á ú M. F. Almonacld, Médico * 
•tpeolalist* en enfermedaded de la Infancia. 
BSttSUOS f E R I N A 
bronquitis y toses rebeldes 
de loa'catarros agudos 
F e r i n o l 
y crónicos 
• P r i e t o d e l ffresoot 3 p e e e t a e . t 
De uonto a/i tortan las Popmocfas v OroyuerfoQ, 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, ll.-IeUfono 750. 
DEPOSITOS: 
Vinos Paternina.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo.' 
B O D E G A A L A V E S A 
Ventas por mayor y menor. 
PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. 
CONSTRUCTORA MONTíf 
Calle de P. Vial (ensanche de 
Aparatos de pesar de todas 
:• «EL PUEBLO CÁNTABRO' 
se vende en MADRID en el kiosco 
Debate « Calle de Alcalá, freníe« 
Calatravas. 
L A V I L L A D E BILBAOI 
Esta es una da las Casas pradiieataa del público; por la bondad do aas géneros 
ratura de sus precios. jj, 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snrídos en pañería y c°n i . -
lanería, género8*blanco», driles y toda clase do tejidos. Novedades en cami80' 1 
blanca, géneros do punto, blusa» de señora, corsés, {pañuelos, colchas, m*111*1 
guas, etc., etc. 
SASTRERÍA PARA CABALLERO Y MÍO • PRECIO FIJOlMARCADO <• VENTAS M 
Puerta la Sierra, a .—SAtrTAJCíOER RA Vl&Zrik 1¡>® 01 
Desde el lunes, 1.° de mano 
liquidación de todas las existencias de la tienda de tejidos y ^ 




Puerta la Sierra; enírc flíarazanas y San Francisco 
•Se venderán tan sumamente baratos todos losJííS i 
que será un verdadero acontecimiento. 
Horas de venta: de nueve a una y de tres a siete. 
PRECIO FIJO :-: :-: NO S E DAN MUES 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DE LA 
f O M P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
Linea de C m f e a j Héjieo 
nAg FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A TARDE 
SA^IP ^ ^ marzo saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
sü CAPITÁN DowPedro Zaragoza, 
dmítiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tra8-
bo^^^Q Admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehnante-
Pen-^^ del pasaje m tercera ordinaria: 
% Z Habana- pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONOE de 
fltos DOS PESETAS OINOUENTA CENTS, de gastos de desembarque, 
qantiaeo de Cnba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
S T A , ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
j Ltos de desembarque. 
P ra Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos, 
bión admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
1 en la Habana a otro vapor de la misma compañía, 
b0 íWios del pasaje en tercera ordinaria: 
p S u e r t o Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
^CaOolón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
I L r j m e a M 1 1 ® d @ l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S IODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
m 08 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo paeajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^EINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la misma Compafiía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER L E 16 D E CADA MES 
El día 16 de marzo, a las tres de la tarde/ Saldrá de este puerto el vapor, 
L IB O IST Z H Z I I I 
BU CAPITÁN DON F . Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lo* impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y OOiVíPAÑIA.—Mí̂ ZZe, 5^, fekfono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
rwrnz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gí|ón el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 v de tímbana el 20 
de cada mes, para Corufta y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Llmdn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra, Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampí-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 8 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 18 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-fiaid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 28 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la id» hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Suínatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemahdo-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'ife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
w Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo j 
n̂tosj Río Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
E«tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quíe 
ne8 !a Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
(S. A.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Atnós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
SERVICIO DÉ TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a laa 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8.45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estoa trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcena a las 14,12, 
Salida* de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De Gibaja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11.55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
0.25. 11.40 13 50 y 18.5 
Astillero a Santander: a 
circula los días laborables. 
las 18,10. Sólo 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a laa 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38. 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29 
Los dos últimoi proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21,3. 
Salidas de Gabesón a las 7,18, 12 56 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,89 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVBGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar alas 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedrefia y Sowo: i'las 
21.30 v 15 
S A I T A K D E R P O S T A L 
AGENCIA COMERCIAL >: PUENTE, 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles, 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domicilio. - P U E N T E . 10.-SANTANDER 






á l a 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más .racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguerías.-—Depósito en 
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ANTONIO FERNANDEZ Y C0HP. 
• i 
9 G a e a o s , G t f é s , O a n e l a i » A i m e t r a s , A c e i t e s . 
t e e t a d e s y T e r r e f a e t e e . • m 
M A B G A 
i i i i J 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por lai Compañioe iz forroo&nilei del Norte de España, de Medina de 
Campo á. Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca 4 la frontera portngneia y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trajsatlájitica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
ados similarea al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones ád vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
os y "ioméiticos. 
Higaniie los pedidos 4 la 
• o m ^ d a d X I & I U M » S t e p a A o l * 
Peí ayo, 5, bis, Barcelona, ó 4 sus agentes: en MADKID, don Bamón Topete, Alfonso XII, 
16 —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes y precios dirigirse áulas oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a B 8 p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
Se vende papel viejo. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
COMPAÑIA ANONIMA D E SEGUROS 
: : MADRID.—(Fundada el año 1901) : : 
Capital social suscripto . 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 




Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID. 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
número 9, (Oficinas). 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Agencia E S P E C I A L DE 
:•: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería CatilMCESTE BRIH.-PiDti. 16. 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
S U C U R S A L , W A Ü - R A S , N U M . 3 P I N T U R A S 
Q̂QOQQaQQQQQgQQgQQQQQQQQQQQQ 
Í La Villa de Madrid. | 
PUERTA LA SIERRA, 1 
1 
• • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
S MANUBD DAINZ § 
SAN FRANCISCO, NUM 17 
G R A T I S ! Ü S El N O R A S ! I 
y con dinero encima para los lec-
T E J I D O S Y S A S T R E R Í A 8 
— ! 
B Mercería.-Pasamanería.-.Camisería. 
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO, g -Géneros de punto.-Especiaiidad g 
tuitíb ue mu x. ucDuv v> g en corBéS) monederos y paraguas. 
Cada uno de estos cupones se g o 
CÉNTIMOS 
g VALE POR 2 
0DBDODDDDoannnnoQnnnonQnnnnn 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y 






canjeará por todo su valor, hasta i 
B 
un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
— DE BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
«PETROLEO GAL» no cura la calvicie. «PETROLEO GAL» no cura laa enferme-
dadea dcl cuero cabelluda, con i PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS DEL 
CAMPO, io demuestra ante los tóonicoa. 
En el hospital ante los más prestiriosos eupecialistas y sometiendo a los enfermos 
del cuero cabelludo al tratamiento de LOCPARELBELL demuestra Avalos del Campo 
que LOCPALELBELL es el mejo»- de todos los productos. 
LOCPARELBELL es el producto más fino, delicado y científico que pudo crear la 
imaginación del sabio Pulverizar vuestros cabellos con LÓCPARELB LL y gozaréis 
la mHa bella y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hecbioera y bienhechora influen-
cia fie sensaciones que recibe el cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
sear el cabello de una forma espléndida y extraordinaria Casa central de LOCPAREL-
BELL, Concepción Jerónima, 12, principal. Teléfono 5.222. Pedid LOCPARELBELL en 
todas las perfumarías, farmacias y droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
Madrid, ¡5 pssetasl—Provincias, 7 (franco de porte).—Nota. Pronto se pondrá a la venta 
en toda España, AVALOS, última creación del autor de LOCPARELBELL. 
• • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••a 
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Zapaterías Soto. 
! Córtense los cupones y cada cin- nDDDnoDCioDDnoDDnDGOonnnonnng 
co de ellos darán derecho a una ¡ Fotografía Benjamín. 
rebaja de diez céntimos por peseta g 
de gasto en cualquier compra he- § 
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
I CUESTA de la ATALAYA, 7 
6 y MEDIO, 1 
| (esquina a la Puntida) 
g CALZAD0 de GRAN LUJO 
g V ^ E POR 
i 2 CÉNTIMOS 
^QD^QQDaDODO, 
• • • • | 
u • • • • • • 
••a 
' BLANCA, NÚM 16 
• 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :: 
¡ G R A T I S ! 8 VALE POR £ CÉNTIMOS § n • •aDDDonnDODDOBüaDDannnaaoDDn| 
f L A P R O P I C I A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
" CEFEBINO S A N M A R T I N 
Servicio de toda olaie de entierro!.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
oaa».—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS.de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Telófono núm. 481 
Se vende papel viejo. 
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